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論 文 内 容 の 要 旨 
本論文の目的は、学校教育における自治的活動の指導について、公共空間の創出という視点を
持ってアプローチし、学校教育における自治的活動に公共性を組み込むために必要な視点を教育
実践研究によって明らかにすることであった。 
学校教育における自治的活動を公共空間の創出を視点として迫った教育実践研究はまだ少な
く、さらに一口に自治的活動といっても、本論文では第二章で教科外指導、第三章で教科指導、
第四章で教師の成長、第五章で教師と同僚の協働的関係、というように、教師の指導を中心とし
てそれを支える環境にも着目して論じた。ここに本研究の意義と独自性がある。 
 各章の研究結果を総合することによって、学校教育の自治的活動において「多様な態度・考え
方・行動の可能性を認め合うことのできる」公共空間をつくるための必要な指導の視点は以下の
ようにまとめられた。①教育実践に関わる者（子ども、保護者、同僚教員、地域の人々など）の
要求に対して耳を傾け実践に活かしていくことと、そのことが子どもの権利保障にどのようにつ
ながるのかという視点を持つこと、②多くの者が要求を出し合えるように、学校内外を問わず一
人ひとりが固有で経験する生活を多角的に検討し、他者との生活との接点を見出す視点を持つこ
と、③一人ひとりの固有の生活から生まれる感情や物語を交わらせ、それぞれ尊重し合いながら
合意形成できる場づくりを意識すること、である。以上、３つの視点が自治的活動に公共性を組
み込むための必要条件であると考えた。 
なお、本論文では補章にて、公共性観を養う教員養成のあり方を検討している。ここでは、ア
メリカ多文化教育の教員養成プログラムの理論と実践を検討し、日本での教員養成のあり方につ
いて考察した。 
 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文は、学校教育における生活指導論を対象に、公共性の概念を手かがりにして自治的活
動の指導の在り方を教育方法学的に解明しようとした実証的研究である。我が国の生活指導にお
ける自治的活動の指導に関する代表的な理論を公共性の観点から再評価し、そこから引き出され
た知見を基に、「教室づくりの実践」及び「授業実践」における自治的活動の指導論を実証的に
考察している。そして、自治的活動の指導に関わる教師論を取り上げて、教師の公共性観の成長
過程、さらに教師集団の形成に公共性がどう関与するのかを実証的に解明しようと試みたもので
ある。補論では、公共性観を育成する教員養成論について、アメリカ多文化教育の視点を援用し
て論じている。 
  序章では、教育の公共性論一般の研究動向及び教育方法学における公共性研究の動向を丹念
に整理した上で、本論文が依拠する実証的研究方法である教育の質的研究が教育実践研究に果た
す意義を指摘している。教育の量的研究方法とともに質的研究方方法の在り方は、今日の教育学
研究の重要な課題である。本章の質的研究動向の整理は的確であり、また質的研究方法の意義と
残された課題も正確に摘出されている。 
  第一章「学校教育における自治的活動論の展開」では、石橋勝治・城丸章夫・竹内常一とい
う戦後におけるわが国の代表的な生活指導研究者を対象にして、石橋においては「子どもの要求
と自治的活動の組織論」、城丸においては「教育活動に従属するものとしての自治的活動の指導
論」、竹内においては「自治的活動における共同論の提起」を特徴として指摘している。本論文
における理論的枠組みを把握するための手堅い論述となっている。 
  第二章「教室づくり実践の構成における自治的活動と公共性」では、J.デューイや M.モン
テッソーリ、C.フレネ等の教育方法学研究が対象としてきた教室環境・教室空間論に注目し、こ
の分野における戦後の代表的な生活指導論を取り上げている。これまで本格的に検討されてきた
とは言い難い教室づくり論を正面から取り上げ、それを自治的活動と公共性の視点から意味づけ
た点で高く評価できる。 
  第三章「授業実践における自治的活動と公共性」は、教育方法学研究において繰り返し議論
されてきた「教科指導と生活指導の関係」を問うテーマである。本章ではこのテーマに関して、
戦後の学習集団論の代表的な理論として吉本均の理論に注目し、吉本の学習集団論が、学習の組
織的・規律的側面での自治的集団形成論に寄与した点を評価しつつ、公共性の視点からは、共同
体主義的集団論に傾斜する問題点があることを指摘している。一方、本章では、近年とりわけ注
目されてきている市民性教育(シティズンシップ教育)を切り口にして、授業実践と自治的活動の
関連を検討している。お茶の水女子大学付属小学校の授業実践に注目し、教師への聞き取り調査
と音楽科の授業の参与観察によって、公共性リテラシーの形成に寄与する授業の論理が、規範の
正当性を問う公共空間として授業を成立させる条件であることを分析し、検証している。確かな
実証的資料と「自治的活動と公共性」という明確な論点を基にして、これらのテーマ群に係る教
育実践の論理を明らかにしたことは本論文の重要な知見であり、授業実践研究に対する大きな貢
献である。 
  第四章「自治的活動における教師の公共性観の成長」及び第五章「自治的活動の指導を支え
る教員の協働的関係と公共性」は、公共性の視点から生活指導実践を担う教師の在り方を考察し
たものである。まず第四章においては、ライフヒストリー法によって 1970年代以降教職生活に
あった一教師の生活指導の実践過程を丹念に記述し、実践に影響を与えた要因(地域との関わり
や特別支援学級担任の経験等)を分析し、自治的活動の指導にとって共同論への志向が教師の力
量として極めて重要であることを明らかにしている。多元性の承認・合意形成を軸とする公共性
観の成長過程を分析し、解明している点は高く評価できる。生活指導を担う教師のライフヒスト
リー研究を発展させる先駆的業績とみなしうる。 
第五章では、「多様な態度・考え方・行動の可能性の承認」という公共性を視点に教育実践に
おける教師集団を形成する論理を解明している。ジェンダー教育と特別支援教育に注目し、それ
を担う 6名の教師に対して調査を実施し、その結果を質的研究の一つであるM-GTA法によって
分析している。分析によって生成したカテゴリーを抽出し、これらが教師集団の関係を構築する
働きかけの戦略であることを分析し、明らかにしている。面接調査の実施方法や属性との記述に
おいて信頼性の高いものとなっている。 
 補論では、社会的正義論を軸にして展開しているアメリカの多文化教育と教員養成プログラム
の論理を解明されており、本論の理論的枠組みを探る上で有効である。 
 教育の公共性論は、教育制度論・教育法学の分野では多く論じられてきたが、学校教育の生活
指導論からのアプローチは少ない。生活指導の指導論において自治的活動論研究への志向が弱く
なり、教育における自治論が正面から議論されているとは言い難い今日の学校教育の状況にあっ
て、本論文は、生活指導の自治的活動論研究に新しい展開を示した実証的研究として評価するこ
とができる。学校における教師集団の形成に関する従来の研究の多くが学校経営的観点からなさ
れてきたのに対して、本論文は教育実践を担う教師の実践に対する意識形成を視点にしたアプロ
ーチという点で特筆すべきであり、教師論研究に新しい方向を示している。なお本論文の対象が
初等教育に関するものであり、公共性論の探究にとっては中等教育を含めた広い視野からの研究
が必要である点を著者は自覚しており、今後の研究課題としている。 
 以上の所見により、本論文は、大阪市立大学博士(文学)の学位を授与するに値すると認められ
る。 
 
